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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva vuosien 1998 – 2004 aikana Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolla
Helsingin palveluyksikössä käsitellyistä terveydenhuollon hallintokanteluista. Tutkielman tavoitteena on auttaa lääninhallitusta ohjaus- ja
valvontatehtävissään paremmin hyödyntämään kanteluita.
Kantelulla tarkoitetaan viranomaiselle tehtyä ilmoitusta jonkin päätöksen tai menettelyn lainvastaisuudesta tai moitittavuudesta.
Terveydenhuollossa tärkeimmät kanteluita käsittelevät viranomaiset ovat Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitukset.
Terveydenhuollon alalla kantelun tarkoituksena on toimia kansalaisten oikeusturvaan liittyvänä keinona suhteessa terveydenhuollon
ammattihenkilöihin ja terveydenhuollon yksiköiden toimintaan.
Kantelu ei ole muutoksenhakukeino eli sillä ei voi saada päätöksiä muutetuksi. Kantelun kautta ei myöskään ole mahdollista saada hyvitystä
sattuneista virheistä. Kantelun tarkoituksena on saattaa puolueettoman tutkinnan alaiseksi väitetty virheellinen tai moitittava toiminta sekä saada
korjattua menettelytapoja ja organisaation puutteita. Vaikka kantelut ovat harvinaisia, niiden määrä kasvaa jatkuvasti.
Kanteluiden kohteet jakautuvat kahteen toisistaan erilliseen, mutta toisiinsa liittyvään osaan. Kohteena voi olla joko terveydenhuollon
ammattihenkilö eli lääkäri tms. tai sitten terveydenhuollon yksikkö.
Tutkimuskysymykseksi muotoutuu edellä esitetyn pohjalta terveydenhuollon yksiköiden ja ammattihenkilöiden valvonnan kuvaaminen ja
kantelumäärien kasvun selittäminen. Tutkielma antaa terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä muille kiinnostuneille tietoa kanteluiden
määrästä, sisällöstä ja jakautumisesta mm. eri ammattiryhmien ja toimialojen kesken.
Aineistona toimivat vuosien 1998–2004 aikana Etelä-Suomen läänihallituksen Helsingin palveluyksikössä käsitellyt terveydenhuollon
hallintokantelut. Aineisto sisältää 1351 kantelua. Aineistoa on analysoitu tilastollisin menetelmin.
Kanteluiden tutkiminen paljasti ainakin neljä erityisen mielenkiintoista seikkaa: syseemikanteluiden määrän voimakkaan kasvun, miesten
yliedustuksen kanteluiden kohteena, hammaslääkäreiden saamien huomautusten suhteellisen korkean määrän verrattuna kantelumääriin ja
yksityisen terveydenhuollon julkista terveydenhuoltoa korkeamman huomautusasteen kanteluissa.
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